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Principales medidas de resultados:	Parasitemia,	estudio	histopatológico.
resultados:	Al	 final	del	experimento,	el	aceite	esencial	de	Thymus vulgaris y el timol redujeron significativamente el 
número	de	tripomastigotes	en	el	pico	de	la	parasitemia,	así	como	el	número	de	amastigotes	y	de	infiltrados	inflamatorios	en tejido cardiaco.
Conclusiones:	 El	 aceite	 esencial	 de Thymus vulgaris	 y	 el	 timol	 tuvieron	 efecto	 anti-Trypanosoma cruzi	 in	 vivo,	 en	ratones.
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Evaluación del cocimiento de diferentes biovariedades de Caesalpinia 











Principales medidas de resultados:	Diámetro	de	los	halos	de	inhibición.
resultados:	Los	tres	cocimientos	presentaron	actividad	antimicrobiana	frente	a	las	cepas	de	Staphylococcus aureus; el cocimiento de Huamanga tuvo mayor halo de inhibición frente a cepas sensibles y resistentes. El cocimiento de Huarochirí mostró mayor halo de inhibición en cepas oxacilino resistentes que las sensibles; la diferencia fue significativa. El cocimiento de Huarochiri presentó una actividad menor y significativa frente a los cocimientos de Huamanga y Tarma.
Conclusiones:	El	cocimiento	de	Huarochirí	presentó	menor	actividad	que	los	de	Huamanga	y	Tarma.
Palabras clave:	Cocimiento,	tara,	Huamanga,	Tarma,	Huarochirí,	Staphylococcus aureus.
